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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
positif debt to asset ratio, pergantian manajemen, pertumbuhan perusahaan dan 
persentase perubahan return on assets serta pengaruh negatif ukuran KAP terhadap 
voluntary auditor switching. Voluntary auditor switching adalah keadaan ketika 
perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela atau di luar Peraturan 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 yaitu sebelum 5 tahun berturut-turut. 
 
Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018. Pemilihan sampel penelitian 
dilakukan dengan metode purposive sampling. Sampel dari penelitian ini adalah 23 
perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2018. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan 
perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen. Metode analisis data yang 
digunakan adalah regresi logistik karena variabelnya merupakan gabungan dari 
variabel metrik dan non metrik.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) debt to asset ratio (DTA) tidak 
berpengaruh terhadap voluntary auditor switching, (2) ukuran KAP (UKAP) tidak 
berpengaruh negatif terhadap voluntary auditor switching, (3) pergantian 
manajemen (PM) berpengaruh signifikan terhadap voluntary auditor switching 
dengan arah yang positif, (4) pertumbuhan perusahaan (PP) tidak berpengaruh 
terhadap voluntary auditor switching, dan (5) persentase perubahan return on assets 
(PROA) tidak berpengaruh terhadap voluntary auditor switching. Selain itu, hasil 
penelitian juga menunjukkan bahwa debt to asset ratio (DTA), ukuran KAP 
(UKAP), pergantian manajemen (PM), pertumbuhan perusahaan (PP) dan 
persentase perubahan return on assets (PROA) secara bersama-sama dapat 
mempengaruhi voluntary auditor switching secara signifikan. 
 
 
Kata Kunci: Debt to Asset Ratio (DTA), Pergantian Manajemen (PM), Persentase 
Perubahan Return on Assets (PROA), Pertumbuhan Perusahaan (PP), 














The purpose of this research is to obtain empirical evidence about the effect of debt 
to asset ratio, public accounting firm size, management change, company’s growth 
and percentage change of return on assets towards voluntary auditor switching. 
Voluntary auditor switching is an event where company voluntarily change their 
auditor contrary to government regulation 20 of 2015 that is before 5 years in a 
row. 
 
The object of this research is non finance service companies listed in Indonesia 
Stock Exchange throughout 2015-2018. Sample selection in this research was done 
by using purposive sampling. Sample of this research is 23 non finance service 
company listed in Indonesia Stock Exchange throughout 2015-2018. This research 
used secondary data that is company’s financial statement that has been audited by 
an independent auditor. Data were analyzed by using logistic regression because 
variables used in this research consist of metric and non metric variables. 
 
The results of this study are (1) debt to asset ratio (DTA) doesn’t have an effect 
towards voluntary auditor switching, (2) public accounting firm size (UKAP) 
doesn’t have a negative effect towards voluntary auditor switching, (3) 
management change (PM) significantly influenced voluntary auditor switching with 
a positive direction, (4) company’s growth (PP) doesn’t have an effect towards 
voluntary auditor switching and (5) percentage change of return on assets (PROA) 
doesn’t have an effect towards voluntary auditor switching. Furthermore, debt to 
asset ratio (DTA), public accounting firm size (UKAP), management change (PM), 
company’s growth (PP) and percentage change of return on assets (PROA) 
simultaneously influenced voluntary auditor switching. 
 
Keywords: Debt to asset ratio (DTA), company’s growth (PP), management change 
(PM), percentage change of return on assets (PROA), public accounting 
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